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ドラクロワ版lilll展〈ファウスト〉と〈ハムレット＞
2004イト3タ」2日一5月301i
Prints　of　Delciuroix：1・t1’IS’al）（111‘〃〃！e’
Marぐh2－May　30，2004
　　ドイツ人アロイス・ゼネフ⊥ルダーによるリトグラフ（イ1版lllii　）の発明は、　　　　The　discovery（）f　lithographic　techIliques　by　the　German　Alois
　　版画史Lllll測1的なIIN〈一　ilPであ・・た．．それまでも木版や銅板エング　　　Sellelelde「was　aII　eP°ch－making　ev（nt　in　the　histo「y　of　P「intmakin9’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　Prior　to　the　invelltiol1（，f　lithogl層aphy，　printmaking　had　consisted　of
　　レーヴPグなどび）技法による版lllliは、芸術作品であるとともに、絵画　　　　woodcut，　c（》pperplate　c、［1grElvillg　and　other　such　techniques，　which
　　び）複製f段としても大きな役割を果たしていた、，しかしこの石版によ　　　　were　artistic　il’l　form　and　also　serv（・d　a　major　role　in　reproduction　of
　　る技法び）発明によって絵1由i的なT；法がそのまま作品に反映できるよ　　　images　f「om　Painting　media’The　invention（，f　litho9「aPhy　meant　that
　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　painterly　effects　and　methods　cou【d　be　directly　reflected　in　the
　　っになり、そび）糸，ll果、複製としての版画は一一層の飛躍を遂げることと　　　1ithographic　work，　and　as　a　result，　there　was　E竃sudden，　massive　increase
　　なった1そして他方で画家たちは、こぞって独自の発想によるリトグ　　　in　the　number　of　prints　made　as　repr・ducti（）ns　of　paintings．　On　the
　　ラフのilil」作にlriJかっていった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　othe「hand，　the「e　we「e　a「tists　who　turne（i　t（）the　lithographic　technique
　　　　　　　　、，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for　the　rendering　of　their　own　creative　expression．　Eugene　Delacroix
　　　　ロマンi三義を代表する画家のひとり、フランスのウジェーヌ・ドラク　　　　（1798－1863），the　major　French　Romξmtiq）ainter，　was　one　of　the　artists
　　ロワ（1798－1863）もその例外ではなかった。ドラクロワの制作したふ　　　　who　explored　the　lithographic　medium．　Delacroix’s　two　lithographic
　　たつの連作〈ファウスト〉（1828）と〈ハムレット〉（1834）はそれぞれ、リト　　　　se「ies，　Faust（1828）and　Ham／et（1834）are　t）ighly　rc　garded　masterpieces
　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dating　frc）m　relatively　early　i置．1　the　hist（）ry　of　lithography．
　　グラフ発展の歴史．の中でも比較的初期における傑作として高い1；ド　　　　This　exhibition　presented　visitors　with　the　r～夏re。pportunity　to　see　the
　　価を与えられてきた、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　entirety　of　these　two　series．　Delacroix　created　these　works　from
　　　今llli西洋美術館では、まとまって目にする機会の少ないこれらふ　　　　insPi「ation　d「aw「1　f「om　the　lite「aツwo「ks　by　Goc　tl’）e　and　ShakesPea「e’
　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　．　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bOth　nOn－FrenCh　aUthors，　Thcコ　intiust　sc）ri｛L．S　COnsists（）f　17printS　While　the
　　たつの連作を同時に展小する試みを行なった。ゲーテとシェイクスピ　　　　Hamlet　series　nulnbers　l3　prints．　These　series　resound　with　the　clarion
　　アという、フランス国外の作家の作品に霊感を得てll∫1」作されたそれ　　　　call　of　liberati（m　through　art，　the　longing　for　absolute　truth，　and　pursuit
　　それ17点、13点におよぶ連作は、ヨーロッパのロマンi義運動に共通　　　　of　human　passions，　the　sha「ed　ideais　that　reverberated　throughout
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Europe’s　Romantic　movement．　　　　　　　　　　　（Akiya　Takahas　hi）
　　して鳴り響く、人間の情念の追求や絶対の真寒への憧れ、芸術を通
　　した自己解放といった・iこ調音に彩られている。　　　　（高橋明也）
作llnllリストList　of　Works　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×170mn）　（　Plii　lhi　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　230×210mm（image）
ウジェーヌ・ドラク・ワ［1798－186・3］　　　E。gene　DELACR。IX［1798－1863］　　　G」981－8
1鍵甥欝およびゲーテの　継撒幣鼎伽〃漁～綴1脇膿茎輿テの
｝輪mmq、illl、　　　繍ll馬・・image）　　　1圏澗トのi1なに現われたメフィス
E。ge。，　DELACR・IX［1798．1863］　　　　　　　　　　　　i膠らフ
F4　UST　（series　o〃　7ρlates　and　a　portrait　of　　　　ウジェーヌ・ドラクロワ［1798－1863］　　　　　　　　　260　x　21〔〕mm（【ill【面）
躍1　°fG°ethe　　儀1鰐騨鱗一テの　欝・‘照9臆臨。r，，ait。，
151x15－1　m　m〔image）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1828年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GOethe∂！ルfeρhistoρノie／eS　Aρρeared　tO　FaUSt
G．1981－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1828
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　196×263mm〔viii　lrli）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
～㍍貼徽騰謬テ，）　線糊鼎臆翻＿，，。，灘；）mm（image）
i且ll蓼！・空を飛ぶメフ・ストーフェレス》　　鰍々e漁α∫’°nc’　Wagne「　　　ウジェー・・ドラク・ワ［1798－1863］
騰一（pisil，［O　　　騰嘉・（・mage・　　　繍、聯欄欝藤娑翻ス》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1828年Eug6ne　DELACROIX［1798－1863］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
EA　UST　（series　of　1　7ρlates　and　a　portrait　of　　　　　ウジェーヌ・ドラクロワ［1798－1863］　　　　　　　　　260　x　220　nm　ql11nflD
膿齢’°pheles　iri　the　Sky　l」鵬瞭樂夢さ㌦総　辮謙糀膿翫。摺1，。f
27〔｝・2130　mm（imagc｝）　　　　　　　　1828年　　　　　　　　　　　　G・ethe）：〃Mephist・pheleS　ReCeiVing・
G．1981－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stud（？nt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　230×21〔〕mm（1由1面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1828
脇論認膿鯉テの　辮謙糀縢翻＿、，。，ll灘告・（・・…）
肖像）：井斎のファウスト》　　　　　　　　　　　　Goethe）・’　Faust，1’Vagne「　and　Ba「bet
1828年　　　　　　　　　　　1828
55
ウジェーヌ・ドラクロワ［1798－1863］　　　　　　　　E4α∫7▼‘εeries　of　1　7ρ1ates　and　a　portrait　of　　　　ウジェーヌ・ドラクロワ［1798－1863］
繍継蕩講，禦癖　搬膿ケ綱蜘酬eθ加9綴謝13点連作）：ノ’ムレットを慰めよ
1828年　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　l834！1三リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260×210mm（image）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクフフ
270×220mm（画面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．198NG　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253×199　mmqllll　lrll）
辮謙聡膿翻備，。，　ウジエー・・ドラク・ワ［1798－1863］　　騰拙諮31糠灘，・et，・ly“，g
Goethe）’　Meρhistoρheles　in　the　Tavern　of　　　　《「ファウスト』（17点連イ乍およびゲーテの　　　　　to　Console”Hamlet
Students　　　　　　　　　　　　　　　　　肖像）：教会のマルガレーテ》　　　　　　　　　1834
撫弔。（image）　　　1㌦mm、1，”i，ni、　　羅・（image）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eugさne　DELACROIX［1798－1863］　　　　　　　　　ウジェーヌ・ドラクロワ［1798－1863］
脇；綿縄鷺膿テの　撚瀦麟瀦辮゜P°「t”a’t°f～儲鵬連作）：父の亡霊を追お
肖像）・マルガレーテを誘惑しようとする　　醗、，aph　　　　　　！83，！’li2
ファウスト》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×220mm（image）　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1828年　　　　　　　　　　　　G・1981－17　　　　　　　　　　　260×205mm（1由1面）
1脇m。・・ii・・’i・　　　　ウジェーヌ・ドラク・ワ［1798．1863］　　艘霧職贈【鶏灘鼎。let
Eug6ne　DELACROIX［1798－1863］　　　　　　　《『ファウスト』（17点連作およびゲーテの　　　　　FoUotoing　the　Shadoω　ofHis　Father
F4　UST（Cseries　of　1　7ρ1ates　and　a　portrait　of　　　　肖像）：ハルツ1」」中のファウストとメフィスト　　　　　1835
贈細S伽9’°Seduce　Ma「ga”e‘e　藩レス》　　　　騰鼻…m・…
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
轟羅mm（image）　　　　　24・・2・5　mm（1・nm　　　　　　ウジェーヌ．ドラク。ワ［1798．1863コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eugbne　DELACROIX［1798－1863］　　．　　　　　《『ハムレット』（13点連作）：テラスの亡霊》
爺鰯諜賑欝難礁雛粥ぢ門　1揺…、画齢
一フェレス》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eugbne　DELACROIX［1798－1863］
1828年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×205mm（image）　　　　　　　　　　　　　　　　　　HAルfLE7▼（fseries　of　13ρlotes）’Plantom　on
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1981－18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Tenfa（：e
240×20〔｝mmq山i面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1843
謄・鼎9聡翻。r，，ait。，准；綿鰻綴鯉テの　建1雛1馬…m・g・・
Goethe♪∫　Meρノ？istoρheles　Greetingルlarte　　　　　肖像）：ファウストの前に現われたマルガ
1§28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レーテの亡霊》　　　　　　　　　　　　　　　ウジェーヌ・ドラクロワ［1798．1863コ
1糊1；｛1・　・・…、・）　　　　1購フ　　　　　　《rハムレ・ト』（13点連作）・ポ・一ニアスと
G1981－13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260×350　mm（画lrlD　　　　　　　　　　　　　　　　　ハムレット》
ウジェー。．ドラク。ワ［1798－1863］　　E。gene、DELACR・IX［1798－1863］　　　膳勢
ll瀦塀囎撚びゲーテの　簿雛離謡1膿臨購8「訟。㍑試ll。IX［1798、863、
1828年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1828　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HAルfLET（客eガθs　of　13ρ10’θ8）．’P（）／o／7ius　and
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hamlet
223×180111mq由i面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260×350　mm（image）　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834－43
E・gene　DELACR・IX［1798－1863］．　G」981’19　　　　　　　1糊臨。1（、m。g。、
撚鱗瓢IJ齢綴瀦”°f　ウジェー・・ドラク・ワ［1798－1863］　　G・1981冒25
ウジェー・・ドラク・ワ［1798。1863］　　ll繍mm、、、il、ll）　　　　騨拶．．
ll鮮騨徽繍　繍撚灘罵ll£一評欝撫1蹴野箆茄＿
Wラフ　．．　　　　　　　　Ga〃・ρing・・th・・Night・rth・S・bb・th　　　G・ild・nstern
231×280mmqllll面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1828　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834－43
謄・顯9鷹臨卿。f蓼灘m噂・　　　器・・lmage・
Go（ヲ〃～の．’Duel　o！Faus’oηd　Val（mttn
醗，9，apt、　　　　　　　ウジェーヌ・ドラク・ワ［1798－1863］　　　ウジェーヌ・ドラク冥ワ［1798－186・3］
231×280mm（image）　　　　　　　　　　　　　　《「ファウスト』（17点連作およびゲーテの　　　　　　《『ハムレット』（13点連作〉：役者たちに父の
GI981－15　　　　　　　　　　　　　　　　　肖像）：マルガレーテの獄室のファウスト》　　　　．毒殺場面を演じさせるハムレット》
ウジェー・・ドラク・ワ［1798．1863］　　1購フ　　　　　　粥ら。．
《『ファウスト』（17点連作およびゲーテの　　　　　　250x215mm（IIIIi　lfli）　　　　　　　　　　　　　　246×323　mm　（　Plii　111i　）
1讐囎走するメフィスト　騰聡灘鮒一評繍難縢撚蠕is
リトグラフ　　　　　　　　　　　1828　　　　　　　　　　　　Father’S　P・is・ning
260×210mm（画面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1各35
E。gene、DELACR・IX［1798－1863］　　　ぎ鮒mm（image／　　　　　l鞭臨。（im、，。）
5－f
G．1981・27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウジ．’r．一ヌ・ドラクロワ［1　798－18611　］
　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く剤1’ハムレット．1】（1：3ノ、1風」！1lt・．　fノド）：ハムレットの死》
ウシ・・一ヌ・ドラク・ワi17f－）8－186111　　　　18．Ilsfl
《b・ムレット」（11S，i∴IJ虹作）：Lを殺そうとする　　　　　リトグラフ
ノ、ムレット》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28g　x　20：ζmm（画lrlD
l9・B｛L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eugか11e　I）ELACR（’）IX　I　l798－1861S」
蟹1繍＿q山llfll、　　　　鵬び7Y燃・11・3ρ尉1）ρ（1”1・t’
襯燃蹴1｝z隅　｝斧　’／・’t　蝉1燃画・
18・ll｛
1　jitl）〔　）9，J｝層’i［　，l　l
2G3×181　mni（imこhge｝
G，1981・28
ウジェーヌ・ドラクロワ［．1798－1863］
《［1’ハムレット，ll（13点連イ11）：ポローニアスの死》
183・ト43｛ト
リトグラフ
2・41Xl92　mm（Ililil而）
Eug6ne　DELACROIX［1798－1863］］
1－IAルfLET（seri（～s　of’13ρ1α’e⑤）一一Dea〃～of
Po／（）nius
I834－43
Lithograph
2・，1　1×192mm（image）
（．三．1981－29
ウジェーヌ・ドラクロワ［1798－1863］
《『ハムレット』（13，点連イ乍）：ハムレットとE妃》
181S4でド
リトグラフ
260x180　mm（llili　lrli）
Eug6ne　DELACROIX［1798－1863］
H4ルfLET（Series　o／13ρ’o招s♪！〃と1m！et　and
Queen
l834
Lithograph
26〔〕x180　mm（image）
G．1981－30
ウジェーヌ・ドラクロワ［1798－1863］
《『ハムレット』（13点連作）：ハムレットとポロー
ニアスの骸》
1835イ1三
リトグラフ
255×177mm（IIIii　lili）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
Eug6ne　DELACROIX［1798－1863］］
HAルfLET（言（～γ1e50f’13ρlates）’〃dmilet　and　tlie
Corρse　oんPoloη’αs
1835
LithograPh
255x177　mm（image）
G．1981－31
ウジェーヌ・ドラクロワ［1798－1863］
《『ハムレット』（13点連作）：オフィーリアの死》
1843｛1三
リトグラフ
181×255mm（画lllD
Eugξ｝ne　DELACROIX［1798－1863］
HAルfLE］T　（series　of　13ρlat（ls）．’∠）eath　of
Oρノ7etia
l843
Lithogral）h
181×255mm（image）
G．1981－32
ウジェーヌ・ドラクロワ［1798－1863］
《『ハムレット』（13点連作）：墓堀り人夫たちの
前のハムレットとホレイショー》
1843イll
リトグラフ
283×214InI丁L（［iltl　lfli）
Eugbne　DELACROIX［1798－1863］
崩ルfLET（むθr’（ヲ∫of　13ρ10’θ⑤）！〃dmlet　and
〃ora’～oわefbre　Graved～ggers
1843
Lithograph
283×214mm（image）
G．1981－33
35
